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SAŢETAK 
Cilj rada je na temelju provedenog istraživanja saznati na koji način djeca osnovnih 
škola provode svoje slobodno vrijeme te bave li se određenim sportom. Kroz rad će se 
objasniti osnovni pojmovi slobodnog vremena te njegova povijesna dimenzija i 
suvremeno poimanje. Zatim, pojasnit će se kultura provođenja slobodnog vremena te 
socioantropološki aspekti bavljenja određenom tjelesnom aktivnošću. Nadalje, 
spomenut će se važnost slobodnog vremena i igre za djecu, kao i utjecaj te značenje 
bavljenja sportom za zdravlje. Jedan od važnih faktora u tjelesnom odgoju djece ima 
škola kao odgojno-obrazova ustanova pa će u sklopu teme rada biti pojašnjeno koje 
aktivnosti se provode u školi te uloga izvannastavnih aktivnosti na djecu. Kroz primjere 
nastojat će se prikazati izgled programa sata tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim 
školama. Rad će biti zaokružen anketnim upitnikom provedenim u dvije osnovne škole 
na području Varaždinske županije.  
 
Ključne riječi: slobodno vrijeme, aktivnost, djeca, osnovna škola, anketa 
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 1. UVOD  
U svoje slobodno vrijeme djeca i mladi bave se aktivnostima koje odabiru isključivo 
sami bez  pritiska roditelja ili učitelja u školi. Pomoću slobodnog vremena dijete razvija 
nove vještine, spoznaje nadarenost za odreĎeno područje sporta te razvija razne 
dispozicije. Primjena slobodnog vremena je široka a ono svoju nalazi u ulozi zabave, 
razonode, razvoju osobnosti i u procesu stvaralaštva (Mlinarević i Brust-Nemet, 2012., 
15). 
Pojava slobodnog vremena u svojoj širokoj obuhvatnosti vrlo se snaţno manifestira i u 
sferi odgoja, obrazovanja i, uopće kulturnog ţivota društva. Time ono ujedno otvara 
novi ţivotni prostor i sadrţaj, novo područje i nove mogućnosti pedagoškog djelovanja 
(Janković, 1973., 13). 
Unatoč brojnih sadrţaja i obveza unutar slobodnog vremena, čovjek, kao društveno, ali i 
samostalno biće, ima i svojih osobnih potreba koje ga kvalitativno diferenciraju od 
ostalih. Napredak tehnologije i znanosti uopće ubrzali su ţivotni tempo i prividno ga 
olakšali pri čemu je izostala očekivana čovjekova adaptacija (Andrijašević i sur., 2000., 
5). 
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2. SLOBODNO VRIJEME 
Postoji mnogo definicija slobodnog vremena, a jedna od njih je kako je to vrijeme izvan 
svih poslovnih, obiteljskih i društvenih obaveza. Vrijeme koje pojedinac provodi onako 
kako ţeli, birajući sadrţaje i aktivnosti prema vlastitoj ţelji bez pritiska i obaveza  
(Potkonjak, 1989., prema Valjan Vukić, 2013., 62).  
„Gledajući razvojno, svaka generacija u pojedinim periodima ţivota ima specifične 
obveze i duţnosti, krenuvši od predškolskoga razvojnog doba, preko školskog uzrasta 
do adolescencije, pa samim tim i specifično slobodno vrijeme. Tek u odnosu na 
obvezatnost pohaĎanja predškolske ustanove i škole, djeca su u mogućnosti shvatiti 
odnos izmeĎu neslobodnog i slobodnog vremena“ (Valjan Vukić, 2013., 62 - 63).  
Ulogu u odabiru sadrţaja slobodnog vremena djeteta imaju odgojni čimbenici čija je 
zadaća stvoriti prikladne uvjete kako bi potaknuli razvoj dječjih  interesa i sklonosti. Za 
dijete slobodno vrijeme predstavlja brojne i raznovrsne sadrţaje koji se isprepliću, bili 
oni spontani i organzirani te pozitivni ili negativni (Valjan Vukić, 2013).  
Prilikom odabira slobodnih aktivnosti, vaţno je da ih djeca odabiru sama iz razloga što 
oni najbolje znaju i osjećaju što im odgovara, čini ih zadovoljnima i energičnijima. Isto 
tako nema potrebe ispuniti svaki sat dječjeg slobodnog vremena jer dosada takoĎer ima 
ulogu u slobodnom vremenu djece u kojem ih potiče na kreativnost i kako da zabave 
sami sebe.  
"Slobodno vrijeme, već po svojim bitnim karakteristikama i uvjetima koje pruţa, 
omogućava realizaciju čovjekove potrebe za samoaktivnošću, omogućava njegovu 
teţnju da slobodno bira društvenu sredinu, aktivnost i medije svoga izraţavanja, 
komuniciranja, saznavanja, te da, mijenjajući sredinu, sadrţaje i sredstva izraţavanja, 
okuša svoj stvaralački potencijal, svoj identitet". (Nola, 1990).   
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2.1. Povijesna dimenzija odreĎenja slobodnog vremena 
U doba prvobitne zajednice slobodno vrijeme nastajalo je u uvjetima borbe za 
egzistenciju (Boţović, 1979., prema Mlinarević i Brust, 2012., 19). 
S vremenom, ono se sve više oduhovljuje pa se na večernjim zajedničkim sastancima 
rodova uz vatru pričaju priče, pjevaju pjesme, prireĎuju plesovi i obavljaju sakralni 
rituali kojima je svrha razvijanje i odrţavanje zajednice (Mlinarević i Brust, 2012., 19). 
Pod utjecajem širenja znanja i iskustva, promjene načina stjecanja dobara za 
egzistenciju, otkrića pismoslovne komunikacije, civilizacijskog oblika zajedništva u 
novim se drţavama javljaju i institucije vojske, crkve i obrazovanja. Dvije velike 
europske civilizacije, grčka i rimska, razvijaju i promiču konzistentnije slobodno 
vrijeme kao viši oblik ljudskog ţivota u oblicima olimpijskih igara, agonistike (vrste 
igara i vjeţbi), kazališnih predstava, gladijatorskih igara, kulturnih nadmetanja i 
duhovne forme plesa, pjesništva i glazbe (Plenković, 2000., prema Mlinarević i Brust, 
19). 
Renesansa i humanizam proklamiraju novu orijentaciju slobode čovjeka, ali ona i dalje 
ostaje u okvirima povlaštenih, osobito nove aristokratske inteligencije (Bammel, 1992., 
prema Mlinarević i Brust, 2012., 20). 
Renesansa je “zlatno doba dokolice” ali taj se izraz odnosi samo na plemstvo. Dakle, 
slobodno vrijeme navedenog vremena nema obiljeţje dokolice, nego aktivnog odmora, 
razonode i učenja te svestranog razvoja osobnosti (Mlinarević i Brust-Nemet, 2012., 
20). 
Radnici koji su stvarali viškove rada, provodili su ţivot u mukotrpnom cjelodnevnom 
radu, a svoje slobodne dane (nedjelje i blagdane) koristili su za najnuţnije ţivotne 
potrebe i fizičko regeneriranje (Mlinarević i Brust-Nemet, 2012., 20). 
Ekonomskim jačanjem graĎanske klase i naglom industrijalizacijom sve se više 
izjednačavaju društveni slojevi, a to dovodi i do povećanja slobodnog vremena 
(Mlinarević i Brust-Nemet, 2012., 20). 
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IzmeĎu dva svjetska rata, zahvaljujući društvenom, ekonomskom i tehničkom razvitku, 
proces obogaćivanja aktivnosti slobodnog vremena i dalje je tekao (Janković, 1973.,26). 
Što se tiče slobodnog vremena djece i mladeţi, tu su glavnu brigu preuzele obitelji, a 
napose škole. Kako u to vrijeme učenicima nije bilo dozvoljeno aktivno sudjelovanje u 
sportskim organizacijama i većini kulturnih društava, po školama su, naročito u 
osmorazrednim gimnazijama, osnovana raznovrsna Ďačka udruţenja. MeĎu njima 
isticali su se podmladak Crvenog kriţa, Jadranske straţe, Aerokluba, podruţnice 
Ferijalnog saveza, Srednjoškolski stjegovi skauta, Sokolski naraštaj, Sportske sekcije 
Zajednice Doma i škole itd. (Janković, 1973., 26-27). 
 U Zagrebu je 1935. Godine izgraĎeno Srednjoškolsko igralište u Klaićevoj ulici. Ono je 
sluţilo ne samo za nastavu tjelesnog odgoja tamošnjih gimnazija, već je postalo glavni 
centar sportskih aktivnosti u slobodno vrijeme velikog broja djece i mladeţi tog dijela 
grada (Janković, 1973., 27). 
 
2.2. Slobodno vrijeme u suvremenom društvu 
Čovjek današnjeg razvijenog svijeta oslobaĎa se neposredne egzistencijalne ovisnosti i 
ima drugačiji poloţaj od onog koji je imao pojedinac u prošlim povijesnim razdobljima 
(Jagić, 2002.,prema Mlinarević i Brust, 2012., 23). Društvo danas pred njega stavlja 
velika očekivanja pa je izloţen mnogim zahtjevima brzih promjena u svim područjima 
današnjeg društva i ţivota uopće (Mlinarević i Brust, 2012., 23). 
Suvremeni čovjek provodi dio slobodnog vremena uz televiziju, zabavni tisak, radio, 
film... (Mlinarević i Brust, 2012., 23). 
Sa širokom lepezom sadrţaja, programa i oblika suvremenog komuniciranja, slobodno 
vrijeme u 21. stoljeću prerasta u funkcionalnu školu ţivljenja te se povezuje sa školskim 
sustavom kao i sa svim ostalim sustavima kojima će pomagati u osuvremenjivanju 
njihovih specifičnih djelatnosti (Plenković, 2000., prema Mlinarević i Brust, 2012., 23). 
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Postoje različita shvaćanja slobodnog vremena. Mnogi ga smatraju kao mogućnost i  
bogati potencijal za odmor, zabavu i osobni razvoj te priliku za ostvarenje čovjekove 
slobode. Za neke je to vrijeme koje je pojedincu na raspolaganju bez ikakve obveze.  
Danas se navedeni pojam proširuje na “izvanškolsko” i “neradno” vrijeme u kojemu 
pojedinac ima dodatnu priliku posvetiti se nečemu što je dio odgojno-kulturnog obzorja: 
bavljenje sportom, umjetnošću, učenjem stranih jezika, plesom i slično (Mlinarević i 
Brust, 2012., 26). 
Velike su mogućnosti izbora za provoĎenje slobodnog vremena prema ţelji, potrebi i 
ukusu svakog čovjeka, meĎutim, to moţe biti veliki problem. Čovjek suvremenog 
društva teško prepoznaje i premošćuje raspon izmeĎu mogućeg, stvarno potrebnoga i 
korisnoga. Promjene su nova prilika, ali i izazovan zahtjev (Jagić, 2002., prema 
Mlinarević i Brust, 2012., 26). 
Od velikog značaja za naše društvo je ţivot i rad mladih u slobodnom vremenu. 
Ispunjeno i vrlo raznoliko sudjelovanje, bilo kroz hobi, igru ili putem izraţavanja 
vlastitih ideja i kreacija, mogu doprinjeti do temeljnih promjena u ţivotu te ga čine 
smislenim, organiziranim i raznovrsnim. Mladi tako razvijaju svoju individualnost 
primjerenim programima, amaterski upoznaju znanstveno-tehničke-umjetničke-sportske 
sadrţaje i aktivnosti. Ipak, slobodno vrijeme je odreĎeno  društvenim poloţajem mladih, 
njegovim cjelokupnim ţivotnim iskustvom te izgraĎenim navikama, zatim njegovim 
osobnim ţeljama  i mogućnostima koje mu pruţa društvena sredina. Način na koji oni 
svoje slobodno vrijeme ţele provesti bilo to opuštajući se, pasivno ili aktivno, u zabavi, 
igri ili stvaralaštvu to je njihov izbor (Vidulin-Orbanić, 2008., 21).  
Posebice je vidljiva njihova teţnja da u provoĎenju slobodnog vremena budu što više 
samostalniji, barem kad govorimo o društvenoj kontroli starijih što je sasvim razumljivo 
jer se uklapa u dosadašnja istraţivanja koja pokazuju da je slobodno vrijeme ono 
područje svakodnevnog ţivota u kojem se mladi najranije osamostaljuju i u kojoj je 
njihova neovisnost najveća (Ilišin i sur., 2001., 98). 
Slobodno vrijeme djece i mladih obuhvaća vremenski prostor, a svojom dinamikom, 
sadrţajima i oblicima primjenjiv je i uklopljen u ţivot mladih. Ukoliko je nedovoljno 
osmišljen i viĎen, prostor slobodnog vremena moţe imati negativne implikacije u 
formiranju osobnosti (Mlinarević, 2004., prema Mlinarević i Brust, 2012., 43).  
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Uslijed demografskih promjena, promjena u društvenom okruţenju, individualnom i 
kolektivnom ponašanju djece i mladih te odnosima unutar obitelji, mijenjaju se, izmeĎu 
ostalog, i stilovi provoĎenja slobodnog vremena (Mlinarević i Brust, 2012., 43). 
Značajka provoĎenja slobodnog vremena djece i mladih u slobodnome vremenu jest da 
se povlače iz svijeta odraslih u vlastite prostore, igre i zabave. Ponekad se ogleda u 
činjenici da djeca i mladi u kasnim noćnim satima sve više odgaĎaju svoj odlazak kući. 
Zlouporaba psihoaktivnih tvari problem je suvremenog društva, a postala je oblikom 
ponašanja kojem su osobito podloţna djeca i mladi, posebice u slobodno vrijeme 
(Mlinarević i Brust, 2012., 46). 
U razdoblju odrastanja, djeca i mladi ţele izgraditi vlastite stavove i načine ponašanja 
koji se razlikuju od onih koje zastupaju stariji. Takvo razdoblje donosi ţelju za 
samopotvrĎivanjem. Poigravanje s bilo kojom vrstom ovisnosti kod djece i mladih 
izazvano je ţeljom za oponašanjem i dokazivanjem zbog pritiska skupine i slično. Neki 
od uobičajenih razloga su ţelja da postanu drukčiji od drugih, strah od nepripadanja 
skupini, dosada, ugodan okus te vjerovanje da će se nakon pića osjećati opuštenije i 
veselije (Sakoman i sur.1999., prema Mlinarević i Brust, 2012., 46). 
Svjedoci smo da je sve više nasilničkog ponašanja svugdje oko nas, pa i u školama. 
Nasilničko ponašanje jedan je od oblika komunikacije s namjerom skretanja pozornosti 
na sebe. Stručnjaci koji mogu pomoći (učitelji, psiholozi, pedagozi, sociolozi) 
neposredno bi trebali pomagati djeci u mjestima gdje ţive različitim alternativnim 
oblicima rada na licu mjesta (problema), a nacionalni program treba oţivotvoriti 
stručnim voditeljima i stručnjacima različitih profila uključujući djecu u slobodne 
aktivnosti, tj. aktivnosti slobodnog vremena (Mlinarević i sur.,2007., prema Mlinarević 
i Brust, 2012., 47). 
Vrlo je vaţno pronaći način kako nekoga motivirati da prihvati i iskoristi prostor 
slobodnog vremena te da mu takve aktivnosti postanu oblikom osmišljavanja slobodnog 
vremena i osobnom potrebom za provoĎenjem i ureĎenjem vlastitog ţivotnog prostora 
(Previšić, 1975., prema Mlinarević i Brust, 2012., 47).  
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„Izvananstavne i izvanškolske aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi svakako su jedno 
područje odgojno-obrazovnog djelovanja za kvalitetno provoĎenje slobodnog vremena, 
a to je jedan od načina prevencije ovisnosti i različitih oblika delikventnih ponašanja 
djece i mladih, ali i perspektiva za višu razinu kulture slobodnog vremena u odrasloj 
dobi“ (Mlinarević i Brust, 2012., 47). 
Prema načinu provoĎenja slobodnog vremena mladih u Hrvatskoj, istraţivanja pokazuju 
da svoje slobodno vrijeme najčešće provode uz društvo, zabavu i razonodu, a najmanje 
ih zanimaju aktivnosti koje iziskuju nekakav intelektualni angaţman. Najčešći čimbenik 
provoĎenja slobodnog vremena mladih u Hrvatskoj, urbani je kulturni obrazac koji se 
odnosi na odlaske u diskoklubove, na tulume, u kafiće te druţenje s prijateljima 
(Vidulin-Orbanić, 2008).  
U suvremenom društvu moţe se primijetiti da se vrlo mali dio populacije okreće nekim 
kulturnim vrijednostima u svoje slobodno vrijeme. Drugim riječima, da bi se bavili 
odreĎenim sportom ili aktivnošću u svoje slobodno vrijeme, dovode sebe u potrošačku 
manipulaciju, što znači da im je potrebno odreĎeno mjesto i vrijeme s ponuĎenim 
aktivnostima i sadrţajem te pomagala potrebna za bavljenje odreĎenim aktivnostima 
poput sportske odjeće, obuće, rekvizita i sl. (Vidulin-Orbanić, 2008).  
Polić, Rajka (2003,) to opisuje ovako: „Zahvaćeni tim kapitalističkim ludilom ljudi 
pristaju zaraĎivati novac ţrtvujući dokolicu, da bi zaraĎenim novcem mogli kupiti 
besposlicu u kojoj će moći teško zaraĎeni novac trošiti na stvari koje im u biti ne 
trebaju.“ 
Kod odabira i organizacije slobodnog vremena vaţnu ulogu igra i odgoj. Naime, ako bi 
odgoj bio usmjeren na to da su pojedinci u mogućnosti kontrolirati industriju slobodnog 
vremena te je svojim zahtjevima i ukusom usmjeriti, tada ne bi bilo problema u 
organizacji slobodnog vremena. Ljudi u radnom odnosu jednostavnije i brţe znaju 
iskoristiti slobodno vrijeme, ali ne razumiju kulturu njegova društveno-pozitivnog 
korištenja (Janković, 1973., 61). 
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„Ukoliko bi se povukla paralela o aktualnom stanju slobodnog vremena djece i mladeţi 
s jedne strane, i odraslog pučanstva s druge, upadljiva je karakteristika da se 
zahvaljujući tehnizaciji i automatizaciji procesa proizvodnje kod odraslog pučanstva 
smanjuje ne samo mišićni rad, nego i ukupno radno vrijeme, a postupno povećava tzv. 
slobodno vrijeme, te da se kod djece i mladeţi drastično smanjuje slobodno vrijeme, a 
beskrupulozno povećava radno vrijeme i to na vidno opasan način, u smislu povećanja 
tzv. intelektualnih obveza, a smanjenja igre i to nuţne svekolike motoričke igre“ (Pećar-
Mraković i Mraković., 2000., 45). 
Paradoks današnje civilizacije razvijenog dijela svijeta je čovjekovo opskrbljivanje 
vrhunskim tehnološkim pomagalima koja ograničavaju kretanje i rad tijela u obavljanju 
svakodnevnih poslova uz njegovu istovremenu potragu za što aktivnijim i tjelesno 
napornijim provoĎenjem slobodnog vremena (od samostalnog jogging-a i tenisa 
primjerice, do uključivanja u programe sve brojnijih, opremljenijih i raznovrsnijih 
fitness centara) i ljetnih i zimskih odmora kako bi se poništili neţeljeni učinci 
svakodnevnih neaktivnosti (Mišigoj-Duraković, 2000., 48). 
 
2.3. Aktivnosti slobodnog vremena i njihova obiljeţja 
Putem odreĎenih aktivnosti slobodnog vremena ostvaruju se neke od funkcija 
slobodnog  vremena  kao opće  društvene  pojave  poput socijalne, zdravstvene, 
kulturne i pedagoške funkcije (Janković, 1973., 78). 
Sadrţaji i aktivnosti kojima se pojedinac bavi u svoje slobodno vrijeme ukazuje na 
blizak odnos osobe s tom aktivnošću. Takve aktivnosti odvijaju se s odreĎenom 
namjerom, spontano i slobodno. Moţe se reći da su te aktivnosti nastale na interesima, 
pa su to interesne aktivnosti (Ivančić i Sabo, 2012). 
Jedne od glavnih aktivnosti kojima se bave učenici u slobodno vrijeme mogu se 
podijeliti prema samoj funkcionalnosti odnosno zadaćama slobodnog vremena, a to su 
odmor, razonoda i razvoj ličnosti.  
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Kod odmora radi se u prvom redu o procesu obnove i samoj potrebi pojedinca za 
odmaranjem. On ujedno uključuje i oporavak od umora, ublaţavanje umornosti, 
odstranjivanje iscrpljenosti nastale u toku svakodnevnih djelatnosti i ponovno stjecanje 
fizičkih i psihičkih snaga za potrebe ţivotne i radne kondicije (Janković, 1973., 78). 
Odmor je svakako jedna od osnovnih potreba svakog čovjeka i ta funkcija slobodnog 
vremena dobiva svoje fundamentalno značenje. MeĎutim, kad se govori o stupnju 
osobne angaţiranosti u slobodnim aktivnostima, upravo je aktivnost njihova bitna 
karakteristika jer one su konstruktivne prirode i ne mogu se ograničiti na puko 
ispunjavanje, konzumiranje slobodnog vremena, već na njihovo korištenje (Janković, 
1973., 79).  Aktivnosti namijenjene odmaranju su raznolike, a neke od njih su: šetnja, 
društvene i pokretne igre, lagana gimnastika, kupanje, sunčanje, jednodnevni izleti, 
voţnja biciklom i sl. Takve aktivnosti popularne su kod različitih dobnih skupina te se 
mogu provoditi kod kuće, na otvorenom u prirodi, individualno ili kolektivno, s 
namjerom odmora. 
Druga funkcija slobodnog vremena je razonoda i zabava. Općeniti razvoj društva, 
tehnike, tehnologije i komunikacije pruţa nam mogućnost većeg prostora i količine 
slobodnog vremena, osobito djeci i mladima. Prema znanstvenim istraţivanjima, najviše 
slobodnog vremena mladi provode u društvu vršnjaka, traţeći sadrţaje i načine ţivota 
drukčije od obiteljskog i školskog. „U slobodnom vremenu oni najčešće odabiru 
aktivnosti društvene naravi, kao što su izlasci i druţenje s prijateljima, dok daleko 
manje zanimanja pokazuju za kulturnim i obrazovnim aktivnostima“ (Vidulin Orbanić 
2008). U ovu skupinu ubrajamo aktivnosti kao što su raznovrsne društvene igre i 
pokretne igre, bavljenje sportovima, posjećivanje kina, zabava i priredaba, plesova, 
praćenje televizijskih programa i sl.  
Aktivnosti razonode i zabave svojstvene su mladim generacijama, a kao vrijedan stil 
ţivota potrebne su i odraslom aktivnom stanovništvu (Janković, 1973., 79). 
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Treću skupinu čine aktivnosti u cilju razvijanja ličnosti. U te aktivnosti ubrajaju se 
djelatnosti s različitih područja kao što su zdrastveno, fizičko, estetsko-kulturno, 
tehničko, moralno i dr. (Janković, 1973., 82-83). 
Ovakve aktivnosti takoĎer se odnose na sve dobne skupine i na sve veću potrebu za 
bavljenjem odreĎenom tjelesnom aktivnošću zbog vlastite dobrobiti. Sve što se odnosi 
na slobodno vrijeme pojedinac planira sam. Način na koji će iskoristiti svoje 
osloboĎeno vrijeme te njegovo vrijeme trajanja posve je njegovim rukama. U pogledu 
financiranja slobodne aktivnosti odvijaju se na principu samofinanciranja pojedinca 
(Janković, 1973., 82-83). 
Svrha navedenih aktivnosti je da bez sumnje korisniku takvih aktivnosti pruţi 
zadovoljstvo, razonodu, mir, samoispunjenje, radost, društvo i zabavu te utječu na 
sadrţajniji ţivot pojedinca. 
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3. KULTURA PROVOĐENJA SLOBODNOG VREMENA  
Djeca i mladi najviše govore o sebi kroz stvari s kojima su u neposrednome kontaktu, a 
to su glazba, druţenje, sport, film, likovni izričaj, literarni uradak, istraţivački projekti, 
festivali, koncerti, televizija, internet, Facebook i dr. Time i stil ţivota djece i mladih 
predstavlja način zadovoljavanja osobnih potreba pojedinca pod odreĎenim skupinskim 
uvjetima društvenog ţivota što odrţava kulturu njihovog slobodnog vremena. Način 
ţivota svakako podrazumijeva odreĎeni obrazac ponašanja koji pretpostavlja kako 
specifičnu ţivotnu orijentaciju u zadovoljavanju osobnih potreba, tako i ţivotnu 
organizaciju, način učenja, a onda i sam stil ţivota (Anderson i sur. 1998, prema 
Mlinarević i Brust, 2012., 36). 
Jedan od najvaţnijih faktora u osobinama djece i mladih te vrlo vaţno područje 
njihovog razvoja, socijalizacije i načina ţivota je kultura slobodnog vremena 
(Mlinarević i Brust, 2012., 37). 
Promatrajući mlade i djecu u njihovom slobodnom vremenu, kulturu i način ponašanja, 
moţe se vidjeti što oni preferiraju, kako se osjećaju, nadaju, vrednuju stvari. Isto se 
moţe vidjeti u njihovom načinu ţivota, vrsti glazbe koju slušaju, modi, idolima i sl. 
(Leburić i Tomić-Koludrović, 2001., 27).  
„Mladi su sve manje organizatori zabave i slobodnog vremena, a sve više konzumiraju 
sadrţaje koje nudi visokoprofesionalna industrija zabave, u novije vrijeme sve je veća 
manipulativna uloga medija (listova za tinejdţere, brojne serije koje preferiraju 
dokoličarenje“ (Miliša, 2006., prema Mlinarević i sur., 2007., 85). Korisnici postaju 
pasivna publika koja ne zna kako aktivno provesti dio svog slobodnog vremena, a 
potrošačka industrija zna kako to iskoristiti prikazujući mlade kao pasivne sudionike u 
reklamama i reklamnim sadrţajima, umjesto da prikazuje njihovu kreativnost i aktivno 
sudjelovanje (Bašić, 1993., prema Mlinarević i sur., 2007., 85).  
Jedna od ključnih uloga u odrastanju djece i mladih, njihovom stilu ţivljenja, afirmaciji 
i društvenom odnosu je kultura slobodnog vremena.  
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Slobodno vrijeme djece i mladih je prema Nacionalnom programu djelovanja za mlade 
u Republici Hrvatskoj (2002) razdoblje kada djeca i mladi preispituju svoj identitet, 
kritički se odnose prema tradiconalnom stvaranju kulture, kreirajući pritom vlastite ideje 
i prostor, stvarajući nove oblike za osobno prepoznavanje i djelovanje. Nadalje, u njemu 
stoji da je slobodno vrijeme djece i mladih poprilično neorganizirano područje na koje 
drţava ima zanemariv utjecaj (Mlinarević i Brust, 2012., 37). 
Putem programa koji nude škole kreirane za učenike tijekom slobodnog vremena, 
afirmira se velik broj djece čime škole dobivaju posebnost i prepoznatljivost 
(Mlinarević i Brust, 2012., 38). 
Razumnim i kulturnim korištenjem slobodnog vremena ostvaruju se pozitivni rezultati u 
procesima odgoja. Da bi se to ostvarilo neophodno je ostvariti navedene uvjete: 
 omogućiti raznovrsne mogućnosti za kulturno, društveno i individualno 
korištenje slobodnog vremena, 
 osposobiti djecu i mlade da se sustavno i optimalno koriste tim mogućnostima, 
 poticati osnivanje centara za mlade na drţavnoj, ţupanijskim i gradskim 
razinama; inicirati, financirati i pratiti stručne projekte za djecu i mlade 
popularizirajući umjetnosti, znanosti, sportove, tehnike i sl., 
 poticati otvaranje škola za roditelje te organiziranje projekata za osvješćivanje i 
osposobljavanje roditelja (Mlinarević i Brust, 2012., 40). 
Najznačajniji čimbenik odgoja i obrazovanja je škola. Sadrţaji izvannastavnih 
aktivnosti i mnogobrojne izvanškolske aktivnosti omogućuju djeci i mladima puno 
mogućnosti za zadovoljavanje potreba i interesa za poticanje kreativnosti (Mlinarević i 
Brust, 2012., 42). 
Način na koji će učenici provesti svoje slobodno vrijeme u izvannastavnim aktivnostima 
brine škola. Na to ih obvezuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem 
školstvu (NN, br. 87, 2008),  no problem je što odreĎene škole često imaju poteškoće s 
infrastrukturom što se odnosi na nedostatak dvorana ili opreme te kadrovskim i drugim 
uvjetima (Mlinarević i Brust, 2012., 42). 
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3.1. Socioantropološki aspekti bavljenja kineziološkim aktivnostima u slobodno 
vrijeme 
Rekreacija, kao oblik produktivnog ponašanja u slobodnom vremenu, znači traţiti 
samosvrhu u ţivotu punom smisla, a ne u vještini ţivljenja. To naglašavaju sociolozi i 
pedagozi koji u uključivanju čovjeka u svijet igre i rekreacije preko kinezioloških 
aktivnosti otkrivaju aktivan odnos, a ne promatrački i pasivni oblik ţivljenja (Ţugić, 
2000., 65).  
Uloga slobodnog vremena je u humanizaciji ljudskih sposobnosti razvijanje svestranih 
osobnosti u funkciji zadovoljenja potreba ljudi. U kineziološke aktivnosti pojedinci se 
uključuju prema vlastitom izboru, ne zato da bi pod svaku cijenu bili bolji od drugih, 
već da testiraju i unapreĎuju vlastite sposobnosti u fukciji poboljšanja kvalitete ţivota. 
Takvim drţimo tjelesne aktivnosti koje pripadaju pokretu Sport za sve. To je aktivnost 
koja okuplja obitelji te interesne skupine koje zadovoljavaju svoje tjelesne potrebe na 
različitim kvalitativnim razinama: u školama, u društvu za sportsku rekreaciju, u 
centrima za fitness, aerobik i sl. (Ţugić, 2000., 66). 
Socijalizacija je nikad dovršeni proces tijekom kojeg pojedinac gradi osobnost učeći i 
aktivno usvajajući kulturu sredine kojoj pripada. Prva faza odvija se u djetinjstvu kada 
dijete, odgovarajući na ponašanje i na reakcije roditelja i neposrednog psihosocijalnog 
okruţenja, uči jezik te vrijednosne i normativne obrasce. Ostale faze socijalizacije 
odvijaju se u vrtiću, školi, sportskom društvu, fakultetu, poslu i sl. (Ţugić, 2000., 92). 
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4. SLOBODNO VRIJEME I IGRA 
„Igra kao sadrţaj slobodnog vremena sve je potrebniji oblik zabave koji vraća čovjeka u 
prirodno stanje, dajući mu daljnje mogućnosti razvoja. Igra u svojoj potpunosti oslobaĎa 
čovjeka, vraća mu njegova kulturološka i socijalna obiljeţja. Igra znači druţenje, 
smijeh, radost, zadovoljstvo, neizvjesnost i slobodu koja oplemenjuje biće i čini ga 
potpunim“ (Andrijšević i sur., 2000., 8). 
 
4.1. Značaj i uloga igre  
U ţivotu suvremenog čovjeka, vaţnu ulogu igra sportska rekreacija koja upotpunjuje 
njegovo slobodno vrijeme. Ona mu pruţa sadrţaje nezaobilazne za poboljšanje kvalitete 
ţivota te je postala vaţan dio sve većeg broja osoba. TakoĎer, vaţno je naglasiti da je 
sportska rekreacija odabrana vlastitom slobodnom voljom (Andrijašević i sur., 2000., 
9). 
Veliko zadovoljstvo djetetu pruţa igra jer upravo tada moţe pokazati sve što moţe i 
zna, što ga dodatno ispunjuje i daje osjećaj velikog zadovoljstva. Igra kao najsvestranije 
sredstvo tjelesne i zdravstvene kulture ima značajnu ulogu ne samo u odgoju djece 
predškolske dobi, nego i u odgoju učenika (Findak i Mraković, 2000., 38). 
U igri se učenik ne moţe pretvarati jer mora poštivati prije svega pravila igre, pokazuje 
odnos prema protivniku te suradnju sa suigračima. 
Osim toga, igra je vrlo pogodno sredstvo kao vid humanizacije rada i socijalizacije 
učenika, a to se postiţe time što se u igri: 
 učenik podvrgava pravilima igre koja, meĎutim, nikako ne smiju biti na štetu 
njegove samostalnosti i osobnosti, 
 gubi tzv. vanjsku pripadnost, naprotiv, svi pripadnici jedne momčadi „ţive“ za 
ekipu kojoj pripadaju 
 trebaju poštivati pravila igre, poglavito to moraju činiti oni koji vode igru, tj. 
učitelji, jer učenik nigdje tako snaţno ne osjeti nepravednost, pristranost ili 
nepoštenje kao u igri, pogotovo ako je povrijeĎeno njegovo pravo itd. (Findak i 
Mraković, 2000., 39). 
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5. VAŢNOST TJELESNE AKTIVNOSTI ZA DJECU I MLADE 
Činjenica je da mladi ljudi danas svoje slobodno vrijeme provode igrajući igrice, za 
računalom ili mobitelom. UsporeĎujući istraţivanja provedena do danas, lako se moţe 
zaključiti da mladi biraju aktivnosti koje ne zahtijevaju odreĎeni fizički napor, već 
zahvaljujući modernoj tehnologiji slobodno vrijeme mlade osobe provode u korištenju 
čitavog niza pasivnih sadrţaja (Badrić i Prskalo, 2011., 486). 
Bavljenje odreĎenom sportskom aktivnošću bilo rekreativno ili profesionlano, moţe 
pridonijeti prevenciji velikog broja bolesti današnjice. Stručno oblikovanim tjelesnim 
vjeţbanjem uvelike moţemo pridonijeti zdravlju. Današnja saznanja potvrĎuju da se 
znanstveno utemeljenim vjeţbanjem moţe utjecati ne samo na kognitivne funkcije, već i 
na regulaciju morfoloških, motoričkih i funkcionalnih obiljeţja. Rijetke su ljudske 
aktivnosti kojima se istodobno moţe utjecati na toliko velik broj ljudskih obiljeţja kao 
što je to moguće stručno oblikovanim tjelesnim vjeţbanjem (Prskalo, 2005., prema 
Prskalo i Badrić, 2011., 487). 
Čak i kad postoje neki uvjeti nedostaje interes, a s druge strane često ne postoje uvjeti 
za zadovoljavanje interesa mladih za odreĎenu sportsku aktivnost (Perasović i 
Bartoluci, 2008., prema Prskalo i Badrić, 2011., 487- 488). 
Bitan element u uspješnosti odreĎene vrste sportske aktivnosti ima model ponašanja 
pomoću kojeg se nastoji, usmjeravanjem na trud i zalaganjem u svladavanju 
postavljenih zapreka i zadataka, dijete naučiti da nije bitan samo rezultat, kao ni 
usporeĎivanje s drugima. (Sindak, 2008., prema Mlinarević i Brust 2012., 55). Sport bi 
trebao biti kreativna mogućnost u postizanju kvalitete u poštenoj igri i ustrajnim 
treninzima, a ne imati za cilj stjecanje dobiti i afirmaciju (Mlinarević i Brust, 2012., 55). 
„Različiti su motivi koji vode djecu, ali i odrasle u bavljenju sportom, a meĎu njima su 
zacijelo i pedagoški, estetski, zdravstveni; stil i način provoĎenja slobodnog vremena i 
sl. Na taj način sport kao odgojno sredstvo postaje mjesto opće humanizacije čovjeka, a 
igra i sport doprinose razvoju moralnih osobina kao što su strpljivost, ustrajnost, 
samokontrola, inicijativa, disciplina i sl“ (Mlinarević i Brust, 2012., 56). 
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6. SLOBODNE AKTIVNOSTI U ŠKOLI  
„Bavljenje odreĎenim aktivnostima u slobodno vijeme ne ovisi samo o učenicima, 
roditeljima i školi, nego o drugim čimbenicima jer sva djeca nemaju jednake 
mogućnosti u odabiru mjesta ţivljenja, obrazovanja, radnog mjesta, pa tako i u 
korištenju slobodnog vremena. Odgojna strana škole postaje sve vaţnija jer roditelji 
veći dio svog vremena provode na poslu“ ( Mlinarević i Brust, 2012., 60). 
Kako bi djeca bila spremna na sve zadaće koje im nosi sudjelovanje u društvu, 
suvremena škola im mora omogućiti razvoj i usavršavanje njihovih sposobnosti te 
pomoći im u stvaranju iskustva. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti su aktivnosti 
koje najbolje pogoduju razvijanju učeničkih karakteristika (Šiljković i sur., 2007., 
prema Mlinarević i Brust, 2012., 62). 
Ciljevi u programiranju slobodnih aktivnosti su sljedeći: 
 uvoĎenje učenika u društveni ţivot i odlučivanje, 
 razvijanje smisla za rad i organizaciju rada, 
 buĎenje afiniteta za neku aktivnost, 
 angaţiranje učenika u društveno-korisnom radu, 
 uspješan razvoj odreĎenih sposobnosti, 
 pomoć u realizaciji općih ciljeva škole (Mlinarević i Brust, 2012., 62). 
 
Uloga škole i učitelja/nastavnika neupitna je u provedbi izvannastavnih aktivnosti kao 
sastavnom dijelu odgojno-obrazovnog programa. 
U sprečavanju negativnih posljedica u neorganiziranom i nestrukturiranom provoĎenju 
učenikova slobodnog vremena nameće se zadatak pedagoške prirode koji nastoji 
školama, ravnateljima, pedagozima, učiteljima i ostalima u svezi sa školstvom skrenuti 
pozornost na ţelje i potrebe učenika u kreiranju novih izvannastavnih aktivnosti koje će 
biti u skladu sa suvremenim interesima škole, učenika i učitelja te time pridonijeti 
kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena učenika (Mlinarević i Brust, 2012., 61). 
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6.1. Izvannastavne aktivnosti 
„Učitelj je edukator – istodobno odgaja i obrazuje. U radu grupe slobodnih aktivnosti 
učitelj je u početku pokretač, animator i organizator, a kasnije preuzima ulogu mentora i 
savjetnika, voditelja grupe. Djeci je potrebna škola ţivota i socijalizacije u maloj 
razrednoj zajednici, škola radosti i zadovoljstva, škola znanja i stvaralaštva, škola 
humanizma i tolerancije“ (Fudurić, 2011., 110). 
U procesima učeničkog razvoja, škola kao odgojno-obrazovna ustanova ima veliki 
utjecaj u gotovo svim segmentima. Za što aktivnije, sadrţajnije i različitije provoĎenje 
slobodnog vremena kod djece vaţnu ulogu ima jasna organizacija i provedba 
izvannastavnih aktivnosti u školi. Osim uz nastavu kao temeljnom djelatnošću, škola 
treba preuzeti pomoću izvannastavnih aktivnosti dio uloge i odgovornosti za provoĎenje 
slobodnog vremena učenika te to vrijeme iskoristiti za produljeno odgojno djelovanje. 
Osim što radom u takvim aktivnostima učenici stječu bolju komunikaciju s vršnjacima, 
omogućeno im je obogaćivanje svojih socijalnih iskustava u interakciji s ostalim 
učenicima, stvaranje novih kontakata te izgradnja osobne ličnosti. VoĎeni osobnim 
interesima i slobodnim odabirom, različitim aktivnostima razvijaju osobni potencijal 
(Previšić, 1987., prema Valjan Vukić, 2016., 34). 
Izvannastavne aktivnosti su „različiti organizacijski oblici okupljanja učenika u 
slobodno izvannastavno vrijeme u školi, koje imaju preteţito kulturno-umjetničko 
športsko, tehničko, rekreacijsko i znanstveno (obrazovno) obiljeţje. Njima učenici 
zadovoljavaju svoje stvaralačke i rekreativne potrebe, a posebice stječu kulturu 
slobodnog vremena“ (Cindrić,1992., prema Valjan-Vukić, 2016., 35). 
Značaj i uloga izvannastavnih aktivnosti za razliku od redovite nastave je u tome što 
daje mogućnost izbora i uvaţavanja učeničkih interesa i ţelja, slobodu djelovanja te 
otvara put individualnom razvoju pojedinca. Zbog toga, izvannastavne aktivnosti treba 
promatrati kao aktivnosti temeljene na slobodi izbora, dobrovoljnom uključivanju i prije 
svega zadovoljstvu bavljenja nekom odabranom aktivnošću (Valjan-Vukić, 2016., 35). 
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Raznolikost sadrţaja i područja rada izvannastavnih aktivnosti u Nastavnom planu i 
programu za osnovnu školu (2006) podijeljeni su na 8 područja: 
1. „literarne, dramske, novinske, filmske radionice, likovne radionice; organiziranje 
školskog radija i školskih novina; projekti – umjetnički stilovi i razdoblja (odjeća, 
komunikacija, obrasci ponašanja, prehrana, itd.), glazbeni projekti (prepoznavanje 
trajnih vrijednosti i kvaliteta u umjetničkoj glazbi i ostalim glazbenim pravcima, zborno 
pjevanje itd., 
2. prirodoslovno-matematičko područje, koje omogućuje iskustveno učenje i 
razmatranje odnosa, primjerice, čovjek i biljke, čovjek i ţivotinje, pokusi iz kemije, 
kemija u okolišu, kemija u svakodnevnom ţivotu, meteorologija, istraţivanje uzroka i 
posljedica prirodnih nepogoda, kartografija, genetika, astronomija i sl., 
3. športsko-zdravstveno-rekreacijsko područje koje se odnosi na stjecanje športskih 
vještina i sposobnosti (nogomet, košarka, odbojka, šah...), učenje društvenih plesova, 
folklora, ovladavanje vještinama i sposobnostima korektivne gimnastike, vjeţbama 
relaksacije i dr., 
4. njegovanje nacionalne i kulturne baštine, koje se odnose na izradbu i realizaciju 
projekata o istraţivanju zavičaja, etnologije, turističke kulture i sl., 
5. očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina ţivota – istraţivanje zavičaja i očuvanje 
njegova okoliša, učenje o očuvanju okoliša, stjecanje kulture ţivljenja u zdravom 
okolišu za zdrav okoliš, 
6. društveno-humanistički projekti i radionice (graĎanski odgoj i obrazovanje, prava 
djece i ljudska prava), 
7. učeničko zadrugarstvo – seosko gospodarstvo, domaćinstvo, pčelarstvo, osnovne 
tehnike kukičanja, vezenja, pletenja, ureĎenje školskih vrtova i sl., 
8. tehničko stvaralaštvo (tehničke inovacije, tehnike modeliranja i graĎenja, 
maketarstvo, i dr.“  (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, NN102/2006). 
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6.2. Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim školama 
Škola moţe primijeniti različite sportske sadrţaje u okviru redovne nastave ili prilikom 
slobodnih sportskih aktivnosti. 
Neke od općih zadaća tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama usmjerene su 
na: 
 na usvajanje osnovnih teorijskih i motoričkih znanja za svakodnevne motoričke 
aktivnosti, djelotvorno korištenje slobodnim vremenom i snalaţenje u urgentnim 
situacijama, 
 na zadovoljavanje potreba za kretanjem i poticanje samostalnoga vjeţbanja, 
 na uključivanje u sportske klubove i razvijanje interesa za osobni napredak u                
različitim sportskim aktivnostima, 
 na usvajanje znanja o očuvanju i promicanju zdravlja, 
 na praćenje sastava tijela i prevenciju pretilosti, 
 na razvijanje i njegovanje higijenskih navika, 
 na promicanje općih ljudskih vrijednosti, 
 na omogućivanje osobne afirmacije učenika, 
 na osposobljavanje za timski (skupni) rad, 
 aktivan boravak u prirodi (Neljak i sur., 2008., 10). 
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Primjer nastavnih tema i cjelina u 3. razredu osnovne škole prikazuje Slika broj jedan u 
nastavku. 
Slika broj 1: Popis nastavnih cjelina i tema u 3. razredu osnovne škole 
 
Izvor: E-mail, Vježbajmo zajedno  (11.7.2018) 
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6.2.1. Primjer sata tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama 
U nastavku rada bit će prikazani primjeri sata tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim 
školama  s  vjeţbama koje izvode učenici. Primjer sata bit će prikazan kroz tri glavne 
podjele a to su: uvodni dio sata, pripremni dio sata te glavni dio sata. 
Uvodni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama traje oko 3 do 5 
minuta. 
Slika broj dva, prikazuje uvodni dio sata s vjeţbama trčanja, hodanja i skakanja izmeĎu 
različitih prepreka. 
Slika br. 2: Uvodni dio sata 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
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Slike broj tri, četiri i pet u nastavku prikazuju pripremni dio sata koji učenici izvode 
pomoću različitih pomagala. Taj dio sata traje u prosjeku od 7 do 10 minuta. 
Slika br. 3: Pripremni dio sata, vjeţbe s maramom 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
 
Slika br. 4: Pripremne vjeţbe sa savitljivim kapicama 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
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Slika br. 5: Pripremne vjeţbe sa savitljivim štapovima 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
 
Glavni dio sata traje od 25 do 30 minuta. Njegov cilj je usvajanje elemenata različitih 
sportova, ekipne i individualne modifikacije te različiti zadaci svladavanja prepreka. 
Primjere glavnog dijela sata prikazuju slike od broja šest do jedanaest. 
Slika br. 6: Vjeţbanje u poligonskoj postavi 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
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Kod vjeţbanja na poligonu zadatak je savladati prepreke u što kraćem vremenskom 
periodu. 
Slika br. 7: Vjeţbanje u kruţnoj postavi 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
 
Vjeţbanje u kruţnoj postavi zahtijeva aktivaciju velikog broja motoričkih i 
funkcionalnih sposobnosti. 
TakoĎer, vaţno je i učenje elemenata različitih sportova pa tako u primjeru odbojke 
(slika br. 8) djeca uče, npr. vršno, podlaktično odbijanje, servis i sl. Slika br. 9  
prikazuje sport nogomet te učenje voĎenja lopte oko čunjeva, dodavanje i udarac. 
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Slika br. 8: Odbojka 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
 
Slika br. 9: Nogomet 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
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Slika br. 10: Rukomet 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
 
Slika br. 11: Košarka i atletika 
 
Izvor: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/PRIRUCNIK-FINAL.pdf  (11.7.2018) 
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Slika br. 10 prikazuje vjeţbanje dodavanja u rukometu dok slika br. 11 prikazuje 
vjeţbanje dodavanja, voĎenja i ubačaja u koš za košarku (slika lijevo) te skok u vis 
tehnikom „škare“ (slika desno). 
6.3. Vaţnost tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama 
Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi na različite načine pomaţe u promicanju 
zdravlja kao nezamjenjiva faktora svih ljudskih aktivnosti. Cilj je prije svega pripremiti 
i naučiti učenike u primjeni motoričkih kao i teorijskih znanja koja im omogućuju 
samostalno tjelesno vjeţbanje u svrhu bolje kvalitete ţivota. (Neljak i sur.,2008). 
Rezultati mnogih znanstvenih radova ukazuju na nedovoljnu tjelesnu aktivnost učenika, 
od kojih iznosimo samo izvadak jednoga koji govori: „za potvrdu alarmantnoga stanja 
dovoljno je prezentirati dio rezultata istraţivanja provedenoga na uzorku nešto manjem 
od tisuću učenika i učenica prvih razreda iz 40 osnovnih škola iz najvećih gradova 
Republike Hrvatske“ (Jureša, 2006). 
„Rezultati ovog istraţivanja po odgovorima roditelja ukazuju da 33% djece prvih 
razreda osnovne škole prosječno gleda televiziju najmanje jedan sat, 44% dva sata, a 
15% tri sata dnevno. Isti uzorak roditelja djece prvih razreda osnovne škole izjavljuje 
kako prosječno 38% njihove djece provede za računalom jedan sat igrajući igrice, 8% 
dva sata dnevno, dok se 50% djece njime još ne sluţi. Već kod učenika prvih razreda 
primjećuju se vrijednosti povišenoga krvnog tlaka, kako sistoličkoga iznad 130 mmHg 
(2,2%), tako i dijastoličkoga iznad 85 mmHg (3,6%). Isti ispitanici iskazuju niske 
vrijednosti samoprocjene zdravlja pa 13.2% učenika i 13.3% učenica već u prvome 
razredu osnovne škole vrjednuju svoje zdravlje ocjenama dobar i manje“ (Neljak i sur., 
2008). 
Ovakav se trend i dalje nastavlja usprkos dokazima o pozitivnim učincima redovite 
tjelesne aktivnosti koji su objedinjeni u deklaraciji Svjetske zdravstvene organizacije 
(WHO, 2004). 
Upravo je osnovna škola razdoblje kada učitelj/učiteljica moţe stvoriti naviku djece za 
tjelesnim vjeţbanjem i pozitivne kratkoročne i dugoročne navike u vidu vaţnosti 
tjelesnog vjeţbanja jer tada djeca najviše uče i usvajaju bitne zdrave navike. 
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 7.  SLOBODNO VRIJEME I SPORT DJECE S TEŠKOĆAMA U    
RAZVOJU 
Djeci s teškoćama u razvoju ponekad nije jednostavno, a ni moguće imati prijatelja, ići 
u redoviti vrtić ili školu, baviti se odreĎenim sportom ili pak nekom izvannastavnom i 
izvanškolskom aktivnošću. Njihove mogućnosti i ţivot uvelike se razlikuju od ţivota 
njihovih vršnjaka kojima je sve dostupno. Prema provedenom istraţivanju, vrlo je 
ograničen broj dostupnih sadrţaja  i aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju. Postoje 
posebne radionice, udruge, sportski klubovi i sl. namjenjeni upravo njima i oni su 
osnovni oblik okupljanja djece s teškoćama u razvoju (Opačak, 2010). Centar za 
edukaciju i savjetovanje Sunce, pokrenulo je projekt pod nazivom „Moje pravo na igru i 
sport“ čiji je cilj ponuditi tokom cijele godine raznolike sadrţaje djeci s teškoćama u 
razvoju i njihovim roditeljima. Projekt djeluje više od 5 godina, a u svladavanju 
svakodnevnih prepreka i izazova pomaţu im volonteri i ekipa sportskih profesionalaca. 
„Zajedničke aktivnosti slobodnog vremena koje djeca s teškoćama u razvoju provode sa 
svojim vršnjacima snaţno utječu na njihov doţivljaj prihvaćenosti. Djeca uče jedna od 
drugih i u neobaveznim aktivnostima slobodnog vremena, pa ako već u ranoj dobi djeca 
bez teškoća te aktivnosti provode u društvu djece s teškoćama u razvoju, tada su 
sklonija prihvaćanju različitih od sebe i spoznaju svakog pojedinca s njegovim 
jedinstvenim sposobnostima“ (Opačak,2010). 
„Uz odgovarajuću podršku, djeca s teškoćama trebaju sama, u skladu sa svojim 
interesima, birati aktivnosti i u njima sudjelovati. U oblikovanju cjelokupnog rada treba 
poći od djetetove dobi, zrelosti, potreba, interesa i iskustva, a okolina mora biti sigurna, 
zabavna, stimulativna i podrţavajuća. Uza sve, vaţno je da mediji prepoznaju potencijal 
ove teme kao i potencijal svakoga pojedinog djeteta te da ga portretiraju i afirmiraju na 
način koji će poticati inkluziju“ (Opačak, 2010). 
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8. EMPIRIJSKO  ISTRAŢIVANJE 
U teorijskom dijelu rada pokušalo se objasniti na koji način djeca u osnovnim školama 
provode svoje slobodno vrijeme te njihov stupanj uključenosti u odreĎene sportske 
aktivnosti. Veliku ulogu u usmjeravanju i stvaranju navika za bavljenjem bilo kakvom 
tjelesnom aktivnošću ima škola, ali i roditelji. TakoĎer, spomenute su izvannastave 
aktivnosti koje su ponuĎene na izbor učenicima kao i mogućnosti bavljenja sportom 
djece s poteškoćama u razvoju.  
 
8.1. Problem i cilj istraţivanja 
Prethodna istraţivanja dokazuju činjenicu da djeca u ovo suvremeno doba sve više 
koriste tehnlogiju kako bi upotpunili svoje slobodno vrijeme, a pri tome se misli na 
igranje igrica, korištenje mobitela, laptopa, tableta i društvenih mreţa već od osnovne 
škole. Djeca sama počinju birati aktivnosti koje zahtijevaju manje fizičkog napora, 
stoga postoji sve veća opasnost od raznovrsnih bolesti od kojih prednjači pretilost djece. 
Isto tako problem postoji i u prevelikim obvezama učenika u školama pa djeca nemaju 
vremena, a ni volje za baviti se odreĎenim sportom. TakoĎer postoji premalo sportskih 
klubova, udruga, organizacija i sl. u ruralnim sredinama, a roditelji nisu u mogućnosti 
uz posao i druge obaveze voziti dijete u gradove gdje je tih opcija više. Stoga se 
problem slobodnog vremena ne javlja samo kod djece, već su i roditelji ti koji na neki 
način sputavaju dijete da odabere odreĎeni sport i njime se bavi.  
Cilj istraţivanja je saznati kako djeca u osnovnim školama provode svoje slobodno 
vrijeme, stupanj njihove uključenosti u odreĎene tjelesne aktivnosti, razloge nebavljenja 
nekim sportom, jesu li birali sami čime će se baviti, koliko puta tjedno sudjeluju u 
odabranim aktivnostima te vjeţbaju li tijekom školskih przanika.  
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8.2. Hipoteze  
Prije provoĎenja istraţivanja u obliku anketnog upitnika, postavljene su tri hipoteze.  
H1: Djeca u osnovnim školama svoje slobodno vrijeme najviše provode na društvenim 
mreţama, za računalima, gledajući TV ili nešto drugo.  
H2: Djeca u osnovnim školama bave se odreĎenim sportom isključivo prema vlastitoj 
ţelji i više od  jednom tjedno.  
H3: Tjelesnom aktivnošću bave se samo u vrijeme trajanja nastave.  
 
8.3. Način provoĎenja istraţivanja 
U svrhe utvrĎivanja načina na koji djeca u osnovnim školama provode svoje vrijeme te 
sudjeluju li u nekim sportskim aktivnostima sastavljen je anketni upitnik koji je 
proveden je u dvije osnovne škole na području Varaţdinske ţupanije, u Područnoj školi 
Gustav Krklec u Druškovcu, te u Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića, Klenovnik. 
Anketni upitnik je u potpunosti anonimne prirode i koristit će se isključivo u svrhe ovog 
rada, a sastoji se od 9 jednostavnih pitanja.  
 
8.4. Uzorci istraţivanja 
Anketa je provedena na uzorku od 111 ispitanika u obje, prethodno navedene, škole. U 
ovome istraţivanju sudjelovali su učenici od petog do osmog razreda, dobnih skupina 
od 11 do 15 godina.  
 
8.5. Postupci i instrumenti 
Za potrebe ovog istraţivanja korišten je instrument u obliku anketnog upitnika kreiran u 
google forms obliku. Sastoji se od 9 jednostavnih pitanja od kojih su neka zatvorenog 
tipa (ispitanicima je ponuĎen odgovor koji moraju zaokruţiti) te pitanja otvorenog tipa  
(mogućnost vlastitog odgovora). 
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8.6. Obrada podataka 
Tijekom prikupljanja podataka, alat u kojem je izraĎen anketni upitnik, automatski 
biljeţi odgovore i kreira grafikone za svako pojedino pitanje te time olakšava tumačenje 
dobivenih rezultata.  
 
8.7. Analiza rezultata 
Rezultati istraţivanja prikazat će se kroz svako pitanje ankete zasebno uz pripadajući 
grafikon.  
 
Grafikon br. 1: Dob ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj 1 prikazuje dob ispitanika. Prema dobivenim rezultatima vidljivo je da 
najveći broj čine osobe u dobi od 14 godina, njih 36%. Nakon toga slijede ispitanici u 
dobi od 13 godina, 24.3%, zatim dob od 12 godina, 17.1%, dob od 11 godina je u 
postotku od 14.4% te najmanji broj čine ispitanici u dobi od 15 godina njih 8.1% 
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Grafikon br. 2: Spol ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj dva prikazuje rezultate ankete prema spolu ispitanika. Prema rezultatima 
obuhvaćeno je 52.3% muških ispitanika te 47.7% ţenskih ispitanika. 
 
Grafikon br. 3: Uključenost u sportske aktivnosti u slobodno vrijeme 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj tri prikazuje rezultate uključenosti djece u neku od sportskih aktivnosti u 
slobodnom vremenu.  
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Njih 57.3% potvrdilo je da se u slobonom vremenu bavi odreĎenom aktivnošću, što na 
razini ukupnog broja ispitanika moţe značiti da se više od polovice djece u osnovnim 
školama bavi nekom sportskom aktivnošću. Preostali dio, 42,7%,  ne bavi se nijednom 
sportskom aktivnošću. 
 
Grafikon br. 4: Aktivnosti kojima se bave 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj četiri prikazuje nazive sportskih aktivnosti kojima se bave ispitanici koji 
su u prethodno navedenom grafikonu potvrdno odgovorili na pitanje. Najveći broj 
ispitanika, njih 18, odnosno 30% bavi se nogometom. Sljedeća aktivnost s najviše 
glasova je ples, a njime se bavi ukupno 11 ispitanika, tj. 18%. Zatim slijedi bicikliranje 
u kojem sudjeluje 5% ispitanika, odnosno 5 osoba i odbojka kojom se bavi 4% 
ispitanika što čini ukupno 4 osobe. S ostalim navedenim aktivnostima koje sadrţe 
postotak od  3%  i 2% bavi se po jedna osoba u kombinaciji više sportskih aktivnosti.  
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Grafikon br. 5: Sudjelovanje u aktivnostima na tjednoj razini 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj pet prikazuje analizu koliko se puta tjedno djeca u osnovnim školama 
bave odabranim tjelesnim aktivnostima. Pogledom na dobivene rezultate vidi se da 
većina ispitanika, njih 45.5%, sudjeluje u svojim aktivnostima jednom do dva puta 
tjedno što je izrazito malo s obzirom na rezultate istraţivanja djece razvijenih zemalja 
spomenutih u prethodnim odlomcima ovog rada. Tri do četiri puta tjedno tjelesnim se 
aktivnostima bavi njih 40.3% dok pet do šest puta tjedno u njima sudjeluje njih 14.5%. 
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Grafikon br. 6: Uključenost u izvanškolske aktivnosti vlastitom voljom 
 
Izvor: Izrada autora 
 
Grafikon broj šest daje odgovor na pitanje bave li se odabranom aktivnošću svojom 
voljom te je 95.2% potvrdilo da su sami odabrali izvanškolsku aktivnost dok njih 4.8% 
nisu svojom voljom uključeni u sportske aktivnosti.  
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Grafikon br. 7: Uključenost u izvanškolske aktivnosti tijekom školskih praznika 
Izvor: Izrada autora 
Grafikon broj sedam daje odgovor na pitanje sudjeluju li ispitanici u izvanškolskim 
aktivnostima tijekom školskih praznika. Većina ispitanika, njih 77.8%, odgovorilo je 
potvrdno dok se 22.2.% ispitanika ne bavi sportskim aktivnostima tijekom praznika. 
 
Grafikon br. 8: Način na koji se provodi slobodno vrijeme 
 
Izvor: Izrada autora 
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Grafikon broj osam ispunjavali su ispitanici koji nisu uključeni u neku sportsku 
aktivnost. Njima je postavljeno pitanje na koji način provode svoje slobodno vrijeme 
ukoliko se već ne bave sportom ili nekom tjelesnom aktivnošću te su mogli u 
odgovaranju birati više različitih odgovora. Svoje slobodno vrijeme gledajući TV i 
video provodi 56.3%, tj. 27 ispitanika. Uz svoje računalo i igrajući igrice provodi 17 
ispitanika, tj. 35.4%. Umjesto bavljenja sportskom aktivnošću, 27.1% ili 13 osoba čita. 
60.4% ili 29 osoba provodi svoje vrijeme s prijateljima u prirodi, a s prijateljima u kući 
svoje slobodno vrijeme provodi njih 20.8%, odnosno 10 ispitanika. U šetnji svoje 
slobodno vrijeme provodi 16 ispitanika, tj. 33.3%, na igralištu njih 29 odnosno 60.4%, u 
parku 2 ispitanika tj. 4.2%, na društvenim mreţama poput Facebooka, Instagrama i sl. 
provodi njih 50% odnosno 24 ispitanika te na kraju, 8 ispitanika provodi svoje slobodno 
vrijeme na neki drugi način. 
Grafikon br. 9: Razlog zbog kojeg se ne bave sportskom aktivnošći 
 
Izvor: Izrada autora 
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Grafikon broj devet daje rezultate na pitanje zbog kojeg razloga se pojedini sudionici 
ove ankete ne bave odreĎenom sportskom aktivnošću. Čak 17% ispitanika odgovorilo je 
da ne zna zbog čega se ne bavi odreĎenom aktivnošću, dok je 11% ispitanika 
odgovorilo kako im se ne da baviti sportom. Nemaju vemena baviti se sportskom 
aktivnošću odgovorilo je 9% ispitanika, a po 6% skupili su sljedeći odgovori: „nemam 
dovoljno vremena za učenje“, „ne volim sport“, „zabavnije mi je druţenje s 
prijateljima“, „zbog zdravstvenih problema“ i „ nema kluba u mome mjestu“.  
Prije samog početka istraţivanja, postavljene su tri hipoteze koje će dobivenim 
rezultatima biti prihvaćene ili odbijene. U nastavku slijedi analiza hipoteza na temelju 
dobivenih rezultata.  
Hipoteza broj jedan glasi da djeca u osnovnim školama, svoje slobodno vrijeme najviše 
provode na društvenim mreţama, za računalima, gledajući TV ili nešto drugo. 
Dobivenim rezultatima utvrĎeno je da većinu vremena ispitanici provode s prijateljima 
u prirodi ili na igralištu što je potvrdilo njih 60%, dok polovica ispitanika njih 50% 
svoje slobodno vrijeme provodi na društvenim mreţama i gledajući TV. Time se 
zaključuje da je hipoteza broj jedan odbačena jer ipak prevladava broj onih koji provode 
svoje slobodno vrijeme drugačije do navedenog u hipotezi. 
Hipoteza broj dva glasi: djeca u osnovnim školama bave se odreĎenim sportom 
isključivo prema vlastitoj ţelji i više od  jednom tjedno. Provedenim istraţivanjem 
utvrĎeno je da se 95.2% ispitanika bavi odreĎenom aktivnošću isključivo prema 
vlastitoj volji, a na pitanje koliko puta tjedno sudjeluju u tim aktivnostima, 45.2% 
odgovorilo je da sudjeluje jednom do dva puta tjedno, 40.3% sudjeluje tri do četiri puta 
tjedno, a njih 14.5% čak pet do šest puta tjedno. Prema tim podacima moţe se zaključiti 
da je hipoteza potvrĎena.  
Hipoteza broj tri glasi: tjelesnom aktivnošću bave se samo u vrijeme trajanja nastave. 
Na pitanje sudjeluju li u svojim izvanškolskim aktivnostima tijekom školskih praznika, 
77.8% ispitanika odgovorilo je potvrdno pa moţemo zaključiti da je ova hipoteza 
odbačena. 
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9. ZAKLJUČAK 
Postoji  mnogo sadrţaja na temu slobodnog vremena i sporta djece i mladih. S obzirom 
da je to vrlo bitan segment u odrastanju i ţivotu djece i mladih, to svakako nije 
iznenaĎujuće. Mnogobrojne su blagodati fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti djece, 
stoga je vrlo vaţno rano stvaranje navika bavljenja odreĎenim sportom ili barem 
sudjelovanje u odreĎenim tjelesnim aktivnostima. Na temelju prikupljenih podataka i 
prijašnjih istraţivanja moţe se uočiti da djeca imaju poprilično slične ţelje i interese u 
provoĎenju svojeg slobodnog vremena. U suvremenom društvu kakvo postoji danas, 
djeci se nudi veliki broj sadrţaja, no prema postojećim istraţivanjima djeca biraju 
uglavnom aktivnosti koje nemaju veze sa sportom, već su to aktivnosti bez nekog 
fizičkog napora. Današnja istraţivanja pokazuju veliki trend pretilosti već u ranoj fazi 
odrastanja što svakako nije dobro. Da bi se to promijenilo potreban je razvoj kulture 
provoĎenja slobodnog vremena koji počinje u obitelji u ranoj fazi djetinjstva, a nastavlja 
se u školskom obrazovanju. 
Ubrzanim razvojem tehnologije djeci postaju sve dostupnije i zanimljivije igrice na 
internetu te druţenje s prijateljima putem društvenih mreţa što pojačava rizik od 
pretilosti upravo zbog smanjenja tjelesne aktivnosti. Činjenica je da suvremeno društvo 
ţivi u virtualnom svijetu, a ponajviše djeca i mladi. TakoĎer, krivac za sve manju 
tjelesnu aktivnost djece je i opterećenost djece školskim obavezama što im daje manje 
prostora za bavljenje odreĎenim sportom. Uz sve to roditelji imaju sve više obaveza i 
nemaju vremena posvetiti se djeci u smislu voţnje na treninge što iziskuje dodatne 
troškove i obvezu, a što većini roditelja ne odgovara.  
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